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ANO XII
L—aS
Madrid '26 de febrero de 1917.
NUM. V;
DEI
MINISTERIO DE MARINA
disposiciones insertas en este
"
P413
.1>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre reunión de las Juntas
económicas
de los batallones. —Resuelve instancia de un contramaestre.
- Inte
resa relación de operarios mecánicos. -Resuelve instancia de un
Sección Oficial
P E ALES ÓRDENES
Estado Mayor cutral
Cuerpo de Infantería de Marina
Diario» tienen carácter preceptivo.
-111.11°1
cabo de mar. --Aprueba entrega de mando del torpedero
núme
ro 13.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Excedenclas en ArtIllerla y en
el personal de maestros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a dos ordenanzas
de se
máforos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones de cruces.
Cireular.—Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por 1:1 Jefatura de servicios de infantería de Mari
na, S. IVI. el 1.1,ey.((1• I). g.) ha tenido a hien dispo
ner que on lo sucesivo, cuando se reunan las.
Jun
tas de los batallones del expresado Cuerpo, ( n las
(;pocas reglamentarias, para la elecci(in de los ca
pitanes que hayan de desempeñar los cargos
(le
Depositario, Habilitado, Almacén y suplentes de
1,os dos últimos, procedan también a elegir su
plente para el cargo de Depositario, debiendo,
desde luego, procederse a la elecci(")Ii de estos su
plentes para las contingencias del servicio, que
dtiranto el año actual pudieran ocurrir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
'Marina, lo digo a V. I. para :-411 (1,0110Cillli(111,()
OfeetOS. -Dios guarde a V'. l.muel)oK años. Ma
drid 23 de l'obrero de 1917.
El A Imiranto Juro dol Estado Mayor nootral
/00,
Y
Señores. . .
--ware>•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Sr. Mhiistro de la Guerra, en real
orden do 19 del corriente mes, dice lo *siguiente:
Excmo. Sr.: En vista do la instancia remitida a
este Ministerio, con real orden de ese departamento
fecha 16 de diciembre último, promovida pOr el
segund9 contramaestre de la Armada,graduado de
alferez de fragata, D. Emilio Sánchez Santiago, en
súplica de que le sea permutada (uta cruz de plata
deil Mérito Militar, con distintivo rojo, que obtuvo
según real orden 27 de septiembre de 1899 por ser
vicios prestados en la campaña de Filipinas, por
otra de primera clase de la misma Orden y distin.
tivo, el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el artículo 30 (lel r(-12,-la1e1 1to de la Orden, aproba
do por real orden de :10 (le diciembre de 1889
(C. I. núm. G(0).—De la de S. M. lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
V de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.- --Madrid 24 de febrero de 1917.
hi Aimiranto Jefe do' Estado Mayo(
proill Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero (le Verrol
Sr. romaudante do Marina de Uilbao.
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Operarios macánicos
( irealar..—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1).ha servido disponer se remitan a este ( ',entro, porlos Comandantes generales (le los apostaderos
y Escuadras, relación nominal (le los operario. nipcánicos existentes en los buque, y (101)(111(1(1nel:1s(le sus respectivas juriselie4.iones, haciendo cons
tar en ellas los destinos que ocupan y fecha deembarco en los mismos.
1)e real orden, comunicada poi. iN1 Sr. Ministro
de .larina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 (le febrero de 1917.
El Aimirn Jefe del Estado Mayor central,
J.( )S(.; Pida/.
't....5 •
Señores. .
-
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
J)01' V. a del cabo de mar de la dotación del con
.tratorpedero Bustamante Antonio Indices Molina,
en súplica de que so le conceda la continuacii'm
el servicio por dos años como enganchado, con lw-;
premios y ventajas del artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero (Ir' 188(, S. M. el Rey (q. 1). g.),
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitad(),
hiendo percibir Id prima de engancho on
que determina el rpal decreto de 4 de .;u Ilio dv 191rry
(D. o). 125).
De real orden, comunicada por i Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su l'onociinien•to y ofectos.—Dios guarde a V. E muchos afíos.
Madrid 24 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Joisyl
Sr. Comandante general de la esenadr:i (14.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d(.1
Protectorado en Marruecos.
--"11■1114111~--
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q I). g.) hi tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedi,ro
número 13, efectuada el día 15 dpI actual, por el
teniente (le navío I). Luís Pascual del 1hiI y Chi
clieri, al oficial del mismo empleo 1). Julio ( ;0101)1a
y Pérez. '
1.20 que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro (le Marina, digo a V. H. para su conocimiento
y efectos y como resultado (le su carta oficial -
mero 244 de 16 de dicho mes.—Dios guarde a Y. H.
muchos años.—Madrid 23 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Emtprio Mayor epitt
José Pidczl.
Sr. Comandante general del apostadero (le (1)a rta
gena.
•
Circulaves y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE 'ARTILLERÍA
hiclael(■n del personal del cuerpo de A rtillc, a dt'(10, (pu? debe pasar en situación de excMcncia /a revistqadministrativa del mes de marzo próximo.
XCEDE NTI• FORZOSOS
14/1 A (11 VA
ESCA LA DE RESERVA
'oronel.
Kr. . :1~1 1 ,i Ps y V illalta .
Coniun (la n
D. Manuel l'en-nicht y klvaroz,
» Miguol Zeay Pascual.
Madrid 23 de:febrero de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
e
Ilelación del p(T.lonal, (le Maestros del ramo 1HilleríaWel arsenal de la Carraca, que pasa la revista administrativa del pn,,rimo nies marzo en la situación de ex
cedencia forcosa.
Al E R. CA It1)1 NIT RO
tioaquín Oul,<■n Cruz.
Madrid 23 do bilwero do 1917.
Ei General Jefe de construcciones de A
Daniel González,
DIUECCIóN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MAhIIIIMA
Ordenanzas de semáforos
Accediendo a lo solicitado por los Ordenanzasdel cuori)o do Semáforos, FranciscoMeléndez Gar
cía y Jose Sandoval Manco, vengo en disponer
pase el primero a continuar:sus servicios a la Vigíade Torre Alta y el segundo al Semáforo de Tarifa.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 21
de febrero do 1917.
El Director getioral (le Navegación yPesos marstinin,
Ignacio Pintado.
Excmo. Sr. Comandante ge ieral del apostaderodo Cádiz.
Sr. Comandante de Marina do Algeciras.
--••■•1111111111111111111111»..-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
pensiones de cruces
Circular.—Exemo. Sr.: l'or la Presidencia de
este Consejo Supremo, so dice hoy a la Direccióngeneral de la Deuda y clases pasivas lo quo sigue:((KIP Consejo Supremo, en virtud de las fácul
tades que le confiere la ley de 13 do enero de 1904,
se ha servido conceder a los individuos Iiceneindos
(1( 1:1 A.rmada, comprendidos en la adjunta relación
que principia con Francisco Oliver D'error y termina con ;losé Manuel Urriiti, rilief. y abono fuera(10 filas (le las pensiones de cruces que e expresanlas cuales deben serles abonadas desde la fecha y
por las oticinas (le líncionda que a cada uno se se.ñala.»
Lo que por orden del.Exemo. Sr. Presidente, co
munico a V. E..para su conocimiento y efectos.—
Dios guardo a V. I. muchos Aladrid 22 fe
lw(ir() de 1917.
Excmos. Sre;
El Gnneral Heeretario,
CeS(tr Aguado
CLASES N O M 13 N 1-t;
F•anvisco ()Iiver
()lro. J'osé 11tirgoa
S()1(11(1() .. José Ninotipi
gp.
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